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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main goal of this project is to explore the SDN (Software Defined Networking) 
technology as well as the capacity of developing an actual implementation on a small scale. The 
SDN tools used here are composed of virtual switches through Open vSwitch, the creation of 
containers for generating hosts through LXC, VXLAN protocol and Faucet controller. 
Furthermore, a study of OpenFlow technology as well as its flux tables and the interaction 
between Faucet and Open vSwitch has been carried out, from the most simple case of ping 
between two hosts to a topology that increases in 12 hosts where VXLAN technology is 
implemented to interconnect two switches placed in different machines or through the internet. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo fundamental de este proyecto consiste en el estudio de la tecnología SDN 
(Software Defined Networking) y la capacidad de poder llevar a cabo una implementación real 
a pequeña escala. Las herramientas SDN que se han utilizado se componen de switches virtuales 
por medio de Open vSwitch, la creación de contenedores para generar hosts por medio de 
LXC,el protocolo VXLAN y el controlador Faucet. 
Además, se ha realizado un estudio de la tecnología OpenFlow, de sus tablas de flujos y de la 
interacción mediante Faucet y Open vSwitch, desde el caso más simple de ping entre dos hosts 
hasta una topología que aumenta en 12 host y se implementa la tecnología de VXLAN para 
interconectar 2 switches alojados en diferentes maquinas o a través de internet. 
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Open vSwitch, OpenFlow, SDN, Switch, Faucet 
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